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WESTERN NOTION OF  @UNIVERSALITY  THROUGH AN ASSERTION OF  THE PUBLIC AS 
A POTENTIAL AGENCY  IN  THE  TENSIONS BETWEEN EMOTIONS AND RATIONALITY 
RATHER THAN A STATIC EMPIRICAL ENTITY 4HIS IS AN IMPORTANT CALL AND ONE SUB 
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WESTERN MORALIZING BUT @AS A FLEETING GLIMPSE AS A TEMPORARY POSSIBILITY 
P 	 3HE CALLS  FOR A POSITIVE EMPOWERMENT OF THE MEDIA AND A NEW 
WAY OF PERCEIVING THE MEDIATED WORLD WHICH IS A NECESSARY CALL IN MEDIA 
SCHOLARSHIP
4UTUS HARSH @TRUTH THAT SOME LIVES ARE SLIGHTLY MORE IMPORTANT THAN 
OTHERS IS PROVED THROUGH #HOULIARAKIS GRID OF ANALYSIS OF THE POLITICS OF 
PITY AND THE NEWS INSTITUTIONS NEWS CRITERIA TO BE A MEDIACONSTRUCTED 
TRUTH BASED ON A FALSE UNIVERSAL ASSUMPTION IN THE WESTERN WORLD 4HE 
3PECTATORSHIP OF 3UFFERING PROVIDES A VALUABLE TOOL WITH WHICH TO EXAMINE 
THE MEDIA IN AN EMPOWERING WAY AND POINTS TOWARDS THE POSSIBILITY OF 
ADVANCING ANALYSES OF MEDIA CONSTRUCTIONS
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